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Abstract. The resistance movement in Yugoslavia during the Second World War in the programmes by the 






















Balcanica  Posnaniensia.  Acta  et  studia,  XXII/2,  Poznań  2015,  Wydawnictwo  Instytutu  Historii  UAM,  
pp. 117-138, ISBN 978-83-63047-88-7, ISSN 0239-4278. Polish text with a summary in English.
Po agresji Niemiec na Związek Radziecki (22 czerwca 1941 r.) władze tego pań-
stwa  dostrzegły  potrzebę  podjęcia  intensywnych  działań  propagandowych.  Nie-
korzystny  początkowo  dla Armii  Czerwonej  obrót  zmagań  militarnych  na  froncie 
spowodował,  że  mające  swą  siedzibę  w  państwie  radzieckim  od  1919  r.  struktury 
Między narodówki Komunistycznej (MK) zostały przeniesione w październiku 1941 r.1 
1 Лебедева Н.С., Наринский М.М., Коминтерн и Вторая мировая война (до 22 июня 1941 года), 
[w:] Ис тория Коммунистического интернационала 1919-1943,  red. odp. А. О. Чубарьян, Москва 
2002, s. 206–207. 
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Grupa  Nasłuchu  (redaktor  odpowiedzialny  Friedrich  Heksman),  Biuro  Tłumaczeń 



















Marabini;  niemiecka  –  „Wolne  Niemcy”  –  red.  Anton  Ackermann;  norweska  – 










3 Адибеков  Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К.  К., Организационная структура Комин-






Po  rozwiązaniu MK wiosną 1943  r.  rozgłośnie  radiowe podlegały  tajnemu  In-









polskojęzyczną  radiostację  im.  Tadeusza  Kościuszki7.  Rozpoczęła  ona  działalność 



















7 R. Nazarewicz, Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Wyd. Instytut Wydawniczy Książ-
ka i Prasa, Warszawa 2008, s. 143. 
8 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Wyd. IPN, Warszawa 2009, s. 131. 










































ko Grecji i Jugosławii. 27.03.-5.04.1941, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966, nr 1, s. 70-95; tenże, 
Wojna na Bałkanach, Wyd. M.O.N, Warszawa 1981;  J. Kozeński, Agresja na Jugosławię 1941, Wyd. 
Instytut Zachodni, Poznań 1979. 
12 L. Podhorodecki, dz. cyt., s. 166. M.in. o powstaniu Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH) 



















27  czerwca  1941  r.  kierownictwo  partii  powołało  Sztab  Główny  Narodowo-
wyzwo leńczych  Oddziałów  Partyzanckich  Jugosławii,  złożony  z  członków  Biura 
Polit ycznego z sekretarzem generalnym KC Broz-Tito na czele. W dniu 7 lipca kom-










i  Chorwacji. W  rezultacie  na  początku  jesieni  1941  r.  cała  południowo-zachodnia 


































Powyższe  zagadnienia  nie  zostały  omówione  w  komunikatach  rozgłośni 




W  latach  1942-1943  Rozgłośnia  im.  T.  Kościuszki  informowała  polskich  ra-
diosłuchaczy, m.in. o  tym,  jakie miasta zostały wyzwolone przez jugosłowiańskich 







14 L.  Podhorodecki,  dz.  cyt.,  s.  169.  O Mihailoviciu  szerzej  patrz:  S.  Trew, Britain, Mihailović 
and the Chetniks, Wyd. St. Martin’s Press, Londyn 1998; J. Tomasevitch, The Chetniks, Wyd. Stanford 
University Press, Stanford 1975. 





































































































konania  komunistycznego  ruchu  oporu.  Ruch  ten  w  latach  1941-1942  przeszedł 
ewolucję organizacyjną. Powołany w dniu 27 czerwca 1941  r. na posiedzeniu Ko-
mitetu  Centralnego  przez  Komitet  Centralny  Komunistycznej  Partii  Jugosławii 
Sztab  Główny  Narodowowyzwoleńczych  Oddziałów  Partyzanckich  Jugosławii 
(NOPOJ) pod koniec stycznia 1942 r. przemianowano go przemianowany został na 
Sztab Naczelny Narodowowyzwoleńczych Oddziałów Partyzanckich i Ochotniczego 
Wojska  Jugosławii  (NOP  i DVJ). W  związku  z  formowaniem  pierwszych  dywizji 
i  korpusów – w  listopadzie 1942  r.  przemianowano go na Sztab Naczelny Wojska 
Narodowowyzwoleńczego  i  Oddziałów  Partyzanckich  Jugosławii  (NOV  i  POJ)74. 
Wydawał on liczne komunikaty, które były jednym z głównych źródeł informacji dla 
rozgłośni Kościuszko75. 
Pracownicy  stacji  czerpali  również wiadomości z doniesień  innego  radia, mia-
nowicie rzekomo partyzanckiego radia „Wolna Jugosławia” (Slobodna Jugoslavija). 
Rozgłośnia  ta  nie mieściła  się  jednak  na  obszarze  dawnej  Jugosławii,  lecz  została 




































Czar nogóra91,  Sandżak,  Hercegowina92,  Ostrica,  Lepoglava93,  Split,  Ljubljana94, 
Livno, Goražde, Kalinovnik95. 
Po wysłuchaniu powyższych doniesień polski słuchacz miał nabrać przeświad-
czenia,  że  Jugosłowianie  stworzyli  partyzantkę  o  imponujących  rozmiarach,  skoro 
prowadzą walkę na tak rozległych terytoriach: w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, 










































pociągów,  walk  oraz  zniszczenia  dworców  kolejowych. Wspominano  tu  o  działa-
niach  prowadzonych  na  szlakach: Belgrad–Niš98, Konjic,  leżącej  na  trasie Mostar– 
Sarajevo99,  Sofia–Skopje100,  Mostar–Sarajewo101,  Triest–Lublana102,  Ogulino–Split 







































Radio  odwoływało  się  do wyższych  uczuć,  propagowało  patriotyzm  i  poświę-
cenie życia dla kraju. Przykładem tego może być historia starszej kobiety, Słowenki 
z Bari koło Rybnicy – Marii  Ivančić. Przedstawiano  ją na antenie stacji  jako wzór 
matki i patriotki, gdyż oddała ojczyźnie swoich synów, aby walczyli o niepodległość 
dla Jugosławii. Niestety, jej dzieci poległy na polu walki115. 



































Polscy  radiosłuchacze  mogli  dowiedzieć  się  o  przeprowadzanych  akcjach  sa-





















wyzwoleńczym  i Oddziałach Partyzanckich  Jugosławii,  dowodzonym przez  Josipa 
Broz-Tito. Podawano różne liczby: 200131, 250132, 300 tys.133 żołnierzy. Dwukrotnie, 












































wymowę.  Takie  cechy  charakteru  powinien  posiadać  przywódca-organizator  pol-
skiego ruchu niepodległościowego. Świadczy o tym fragment przekazu radiowego, 






















Antyfaszystowskiej  Młodzieży  Jugosławii148.  Pierwszy  miał  miejsce  w  Bihaciu  
(27-29 grudnia 1942 r.)149, a drugi w Drvarze (2-4 maja 1944 r.)150. Oba zorganizo-
wano z inicjatywy KC KPJ. 









































stawicieli  różnych  grup  zawodowych  (robotników,  księży,  chłopów,  inteligentów) 
i politycznych (demokraci)157. Radio początkowo nie podało że została zorganizowa-
na Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii  (AVNOJ). Dopiero 
w przekazie  z 19 października  stwierdzono,  że  funkcjonuje Antyfaszystowska Rada 






















patrz: J. Woydyłło, Tito jakiego nie znamy, Wyd. Spar, Warszawa 1991, s. 62; W. Walkiewicz, dz. cyt., 
s. 140; L. Podhorodecki, dz. cyt., s. 172; A. Giza, J. Gmitruk, Tajne raporty z Jugosławii, Wyd. Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 78. M. J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizm. 


















W  ten  sposób  radio  realizowało  wytyczne  zawarte  w  uchwale  Sekretariatu 
KW MK z 13 sierpnia 1942 r. Nakazywały one, aby audycje kładły m.in. nacisk na 
problemy skonsolidowania wszystkich sił antyfaszystowskich w ojczyźnianych, na-










legający królowi Piotrowi  II,  radio  lansowało pogląd,  iż Wielka Brytania167, Stany 























Państwa Chorwackiego  i  jednocześnie  przywódca  zbrojnej  organizacji  ustaszy)172. 
Tym dwóm politykom ostatnim również poświęcono wiele miejsca w audycjach roz-
głośni  „Kościuszko”,  głównie  ukazując  ich  zaangażowanie  po  stronie  państw Osi 
w prowadzonych działaniach wojennych przeciwko partyzantce komunistycznej na 
terenie Jugosławii. 
Radio,  nadając powyższe  treści,  realizowało wspomniane  już wytyczne Sekre-
tariatu KW MK z 10 stycznia 1942 r., które nakazywały, aby na podstawie faktów 






























173 Коминтерн и Вторая…, s. 179. 















Początkowo  strona  sowiecka  podzielała  punkt widzenia  na  powyższą  kwestię, 
wyrażając aprobatę dla koncepcji  angielskiej, o czym może świadczyć nota nowe-
go ambasadora w Londynie, Fiodora Gusiewa, z 20 grudnia 1943 r.179 Jednak praw-














































W kwietniu  1944  r.  po  długich  sporach  trzy mocarstwa  doszły  do  porozumie-
nia. Uzgodniły,  że  rozwiązanie  problemu może  nastąpić  tylko  na  drodze  utworze-
nia  jednolitego  rządu  na  podstawie  porozumienia między Narodowym Komitetem 
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